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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang 
Pembangunan dapat meningkatkan dan membawa kemajuan bagi suatu 
Negara. Namun dalam pembangunan industri, disamping dampak positif juga bisa 
berdampak buruk pada lingkungan. Banyak pabrik menghasilkan limbah industri 
berupa limbah padat maupun limbah cair. Dampak dari limbah industri adalah 
pencemaran pada tanah, udara, dan air. Untuk menanggulangi masalah 
pencemaran limbah industri, diperlukan keterpaduan dari berbagai macam disiplin 
ilmu pengetahuan baik yang bersifat teknik administratife maupun teknik 
operasional. 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu merupakan suatu 
instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air limbah dari 
beberapa industri yang berada di daerah layanan sebuah Kawasan Industri. Dalam 
IPAL terpadu terjadi pencampuran air limbah dari bermacam industri dengan 
karakteristik air limbah yang beragam, sehingga bila dibuang secara langsung 
kebadan air penerima dapat menimbulkan pencemaran. Oleh karena itu tugas  “ 
Perencanaan Bangunan Pengolahan Air  Buangan ”  dari Industri Terpadu adalah 
sebagai salah satu cara pengolahan limbah cair yang dapat mendegradasika bahan 
organik dan an-organik yang terkandung dalam air limbah tersebut agar tidak 
mencemari lingkungan saat di buang kebadan air, 
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Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur no.45 Tahun 2002 
tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri. 
 
2. Tujuan 
a. Umum 
Tujuan dari tugas ini adalah Mahasiswa dapat merancang 
bangunan pengolahan air limbah industi Terpadu sesuai dengan 
karakteristik yang di tentukan, agar sesuai dengan standart baku mutu 
yang di ada dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur no.45 Tahun 
2002. 
b. Khusus 
- Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses pengolahan 
limbah cair industri terpadu secara langsung. 
- Mahasiswa mendapat wawasan mengenai jenis, bentuk, warna, 
jumlah limbah industri terpadu. 
- Mahasiswa dapat melatih diri dalam menerapkan kemampuan 
teknis berdasarkan teori yang dipelajari. 
 
3. RuangLingkup 
Ruang lingkup tugas Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan 
Industri Terpadu meliputi : 
a. Data karakteristik dan standart baku mutu limbah industri  
b. Diagram alir bangunan pengolahan limbah 
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c. Spesifikasi bangunan pengolahan limbah 
d. Perhitungan bangunan pengolahan limbah 
e. Gambar bangunan pengolahan limbah 
f. Profilhidrolis bangunan pengolahan limbah 
g. BangunanPengolahan Limbah : 
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